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FRAnKA BOTIć
(GRAdSKA KnJIžnIcA RIJeKA, 1967.-2011.)
Dugogodišnja djelatnica Gradske knjižnice Rijeka, Franka Botić, rođ. 
Martinić, otišla je u mirovinu 31. prosinca 2011.
Rođena je 16. rujna 1946. u Pučišćima na Braču. 
Na Pedagoškoj akademiji u Rijeci završila je studijsku grupu Hrvatsko-
srpski jezik s bibliotekarstvom, a na Pedagoškom fakultetu u Rijeci diplomi-
rala je studijsku grupu Organizacija kulturnih djelatnosti. Položila je stručni 
ispit iz knjižničarstva te stekla zvanje dipl. knjižničarke.
U Gradskoj knjižnici Rijeka radila je pune 44 godine, od  1. studenoga 
1967. do 31. prosinca 2011.
Tijekom svoga dugoga radnog vijeka za vrijeme kojega se i obrazovala, 
radila je na poslovima:
 • knjižničara ˗ informatora u Središnjem odjelu Knjižnice
 • bibliotekara metodičara 
 • voditelja Matične službe
 • voditelja Ogranka Sušak
 • voditelja Središnjeg odjela / knjižničara informatora Središnjeg odjela. 
Radila je na poslovima bibliotekara ˗ metodičara, koji su, u stvari, bili 
neformalni oblici današnje matičnosti. U sklopu tih zadaća, izradila je Analizu 
stanja narodnih knjižnica (1982.) koja je bila svojevrsna platforma za daljnje 
djelovanje, prema razvoju mreže narodnih knjižnica, ali i prema tijelima vlasti 
i donositeljima odluka. 
Franka Botić bila je i prva voditeljica novoformirane Matične službe u 
Gradskoj knjižnici Rijeka (1985.). Kao voditeljica Službe, a na temelju struč-
nih rasprava vođenih u Knjižnici, postavila je Smjernice razvoja za razdoblje 
od 1986. do 1990. Također je s dokumentom Utvrđivanje stanja i analiza 
problema (1987.) aktivno sudjelovala u projektu Bibliotečno-informacijski 
sustav Zajednice općina Rijeka s ciljem izrade modela knjižničnog sustava u 
lokalnoj zajednici te uključivanja u sustav Hrvatske.
U idućim godinama rada na mjestu voditeljice Matične službe na kojem 
ostaje do početka 1998., dala je snažan doprinos profesionalizaciji i unapre-
đenju rada narodnih knjižnica na području matičnosti. Naročito je ostao za-
pažen njezin rad na Međunarodnom savjetovanju Narodne knjižnice ˗ izazov 
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promjena, održanom od 25. do 26. rujna 1997. godine u Lovranu, kada je, u 
suradnji s ostalim voditeljima matičnih službi, prvi put nakon Domovinskog 
rata, dala sveobuhvatan pregled stanja narodnih knjižnica u Republici Hrvat-
skoj, što se često kasnije uzimalo kao polazište za brojne analize.
U preglednom rad Matična djelatnost Gradske knjižnice Rijeka, objav-
ljenom u monografiji 2000. godine Gradska knjižnica Rijeka 1849-1930. – 
1962.-2000., sintetizirala je povijesni razvoj matične službe Knjižnice u kon-
tekstu hrvatskog modela matičnosti. 
Kao što je iz njezine radne biografije vidljivo, Franka Botić je tijekom 
svoga dugog staža u Gradskoj knjižnici Rijeka, svoj veliki stručni doprinos 
dala kako razvoju vlastite ustanove i narodnih knjižnica regije tako i u radu s 
korisnicima te je, na neki način, osebujnom pojavom i profesionalnim pristu-
pom, postala “zaštitni znak” Knjižnice.
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